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4 波兰汉学家爱德华·卡伊丹斯基（Ambasador Państwa Środka）整理了卜弥格的主
要文献，编辑了《卜弥格文集》，中国社会科学院外文所的张振辉先生将其翻译成中
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（Briefve Relation De La Notable Conversion des Personnes Royales,& de I’èstat 
de la Religion chrestienne en la China. Faicte par le tres R.P. Michel Boym…& 
recitée par luymesme dans I’Eglise de Smyrne, le 29. Septembre de I’an 1652, Pa-



























书》（Western Books on China Published up to 1850）的799号是卜弥格所的《中国王室
皈依略记》拉丁文版书目，但实际上，这篇拉丁文却收在Lust 书目的260号一书中，
书名为：Relations de Divers Voyages curieux qui n’ont point este’publie’es’… 这格拉丁文的
刻本题目是：“Brifve Relation de la Chine et de la Notable Conversion des Perfonnes Royales 
cet Eftat,这个刻本的时间是:le 29.Septembre de L’année 1652.这说明1652年的拉丁文刻
本是存在的，伯希和认为拉丁刻本不存在，而只有抄本的说法有误。























































































PROBING INTO THE RELATIONS BETWEEN MICHAEL BOyM 
AND SOUTH MING COURT
Michael Boym (1612–1659), born in the noble and court’s doctor family in Poland, as a mis-
sionary who came to China, occupies quiet an important position in Sino-European rela-
tions. Although scholars have done some research on the relations between Michael Boym 
and South Ming court, and achieved some progress on the knowledge about Mr Boym but 
no breakthrough. Based on original literature from Jesuits Archive in Rome and Boym’s 
own scientific achievements presented by Poland scholar Edward Kajdański in the book The 
Ambassador of  The Middle Kingdom, this paper attempts to deepen the research on relations 
between Michael Boym and South Ming court.
